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Now it is an important theme in the urban policy to revive natural ancl l iving
environment surrounding city and to reconstruct softhearted city to human and
environment． This paper deals with environmental symbiosis technique in urban
and regional infrastructure improvement project in Okayama region． Environmental
symbiosis techniques in road and street construction， highway construction， urban
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とともに、岡山市都心部への快適で安全な自転車道
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